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NOTICIÁRIO GERAL 
F.D.A. APROVA DROGA 
PARA A DOENÇA AZUL 
O P.D.A. — Food and Drug Administration, entida-
de que regulamenta os produtos alimentícios e farma-
cêuticos nos Estados Unidos, acaba de aprovar uma no-
va droga para a doença azul. 
Desenvolvida pelos laboratórios de pesquisa da Upj-
hon Co., em Kalamazoo, E.U.A., esta é a primeira prosta-
glandina a ser usada para problemas cardiovasculares. 
"A 4roga vem sendo usada experimentalmente desde 
176, e m aproximadamente 1.200 recém-nascidos, porta-
dores da doença azul, com grande impacto quanto à me-
lhora e m suas condições", declarou o Dr. Joseph J. Urs-
prung, Ph. D. e Diretor de Pesquisas Cardiovasculares da 
Upjohn. 
Combinada com diagnóstico rápido e técnicas de 
micro-cirurgia o Prostin V R — como é conhecida na-
quele país — reduziu consideravelmente o índice de mor-
tandade nesse grupo de crianças. 
A droga vem sendo especialmente usada para os 
recém-nascidos cuja vida depende da manutenção de 
uma canal de circulação sangüínea, junto ao coração, 
chamado "duetos arteriosus". No feto este canal é uma 
"via direta" com a placenta, através do qual o feto re-
cebe os nutrientes e oxigênio, antes do parto. Normal-
mente este canal inicia a fechar-se, após o parto, sendo 
substituído pelo sistema respiratório do recém-nascido. 
Manter o "duetos arteriosus" aberto é necessário 
nos recém-nascidos que apresentam bloqueio cardíaco, 
impedindo o fluxo sangüíneo normal do coração aos pul-
mões, para ganhar tempo. Este tempo é de grande im-
portância seja para que o pequeno paciente possa estar 
em melhores condições físicas para suportar a cirurgia 
reparadora desse bloqueio, seja para que a equipe mé-
dica e ó próprio hospital possam oferecer as melhores 
condições para o ato cirúrgico. 
I CONGRESSO MÉDICO-UNIVERSITÁRIO 
DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO CIENTÍFICO DO CEN-
TRO ACADÊMICO "OSWALDO CRUZ" 
FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
de 31 de maio a 05 de junho de 1928 
APOIO: 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Pau-
lo; Secretaria de Indústria, Comércio, Ciência e Tecno-
logia do Governo do Estado de São Paulo. 
PROGRAMA GERAL 
CURSO I — Temas de Doenças Infecciosas e Parasitárias 
de 1." a 4 de junho, das 15:00 às 17:00 hs. 
Local: Anfiteatro A. 
Coordenador: Prof. Dr, Vicente Amato Neto. 
Programa: 
l.°/6/82 — 15:00 hs —- Doença de Chagas. 
Prof. Dr. Vicente Amato Neto. 
2/6/82 — 15:00 hs — Esquistossomose Mansônica. 
Dr. Silvino Alves de Carvalho. 
3/6/82 — 15:00 hs — Malária 
Dr. Marcos Boulos. 
4/6/82 — 15:00 hs — Hanseníase. 
Dr. Estevam de Almeida Neto. 
16:00 hs — Doenças Exantemáticas. 
Dr. David Everson Uip. 
CURSO II — Urgências 
de 1.° a 4 de junho, das 15:00 às 17 hs. 
Local: Anfiteatro B. 
Organizador: Prof. Dr. Dário Birolini. 
Programa: 
1.V6/82 — 15:00 hs — O atendimento do queimado — 
medidas de ordem local e de su-
porte. 
16:00 hs — O papel da cirurgia no tratamento 
dos queimados. 
Dr. Urio Mariani. 
2/6/82 — 15:00 hs — Abdome agudo — introdução ao 
problema. 
16:00 hs. — Abdome Agudo — a orientação 
diagnostica, 
Prof. Dr. Dário Birolini. 
3/6/82 — 15:00 hs — Abdome agudo — os princípios 
do tratamento clínico e cirúrgico. 
16:00 hs — Abdome agudo — as principais 
explicações. 
Dr. Rui G. Bevilacqua. 
4/6/82 — 15:00 hs — Diagnóstico do choque — meios 
de identificá-lo e de avaliar a res-
posta ao tratamento. 
16:00 hs — Base do tratamento dos estados 
de choque. 
Dra. Mariza D'Agostino Dias. 
CURSO III — Temas em Terapêutica 
de 1." a 4 de junho, das 17hl5' às 19hl5\ 
Local: Anfiteatro A. 
Organizador: Prof. Dr. Charles E. Corbett. 
Programa: 
1.76/82 — 17hl5' — Antibioticoterapia. 
Prof. Dr. Charles E. Corbett. 
2/6/82 — 17hl5' — Antibioticoterapia. 
Prof. Dr. Charles E. Corbett. 
3/6/82 — 17hl5' — Anti-hipertensivos. 
Dr. Emil Sabagga. 
4/6/82 — 17hl5' — Antiarrítmicos. 
Dr. Eurico Thomaz de Carvalho F * 
18hl5' — Cardiotônicos. 
Dr. Antônio C. Pereira Barreto. 
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C U R S O IV — Valvopatias 
de 1.° a 4 de junho, das 17hl5' às 19hl5' 
Local: Anfiteatro B. 
Organizador: Prof. Dr. E. Zerbini. 
Coordenador: Prof. Dr. Noedir Stolf. 
Programa: 
1.76/82 — 17hl5' — Etiopatogenia das lesões valvares. 
Dr. Paulo Lavitola. 
18hl5' — Fisiopatologia das disfunções valva-
res. 
Dr. Alfredo Mansur. 
2/6/82 — 17hl5' — Diagnóstico das valvopatias. 
Dra. Walkiria S. Ávila. 
18hl5' — Avaliação ecocardiográfica nas val-
vopatias. 
Dr. Juarez Ortiz. 
3/6/82 — 17hl5' — Indicação cirúrgica nas valvopatias. 
Prof. Dr. Max Grimberg. 
18hl5' — Cirurgia conservadora nas lesões 
valvares. 
Prof. Dr. Noedir Stolf. 
4/6/82 — 17hl5' — Substituições valvares por próteses. 
Prof. Dr. Luiz Boro Puig. 
18hl5' — Substituições valvares por válvulas 
biológicas. 
Prof. Dr. E. J. Zerbini. 
CURSO V — II Curso de Temas Básicos em Gastroen-
terologia. 
de 1.° a 4 de junho, das 20:00 às 22:00 hs. 
Local: Anfiteatro A. 
Coordenador: Prof. Dr. Joaquim José Gama Rodrigues. 
Organizador: Dr. Thomas Szego. 
Programa: 
1.76/82 — 20:00 hs — Megaesôfago. 
Fisiologia — Dr. Ivan Ceconello. 
Diagnóstico — Dr. Wilson Pollara. 
Tratamento — Prof. Dr. J. 3. Ga-
m a Rodrigues 
2/6/82 — 20:00 hs — Gastrites. 
Quadro Clínico — Dr. Thomas 
Szego 
Aspectos Histopatológicos — Dr. 
Kioshy Irya. 
Tratamento Clínico — Dr. Murilo 
Zeitune. 
3/6/82 — 20:00 hs — Doenças inflamatórias dos cólons. 
Diagnóstico — Dr. Paulo Arruda 
Alves. 
Tratamento Clínico — Dr. Agos-
tinho Betarello. 
Tratamento Cirúrgico — Dra. An-
gelita Habr Gama. 
4/6/82 — 20:00 hs — Insuficiência Hepática 
Diagnóstico — Dr. Antônio Atílio 
Laudana. 
Correlação anátomo-clínica — 
Dr. Luiz Carlos da Costa Gayoto. 
Tratamento — Dr. Moisés Mineis. 
C U R S O VI — Doenças Pulmonares 
de 1.° a 4 de junho, das 20:00 às 22:00 hs. 
Local: Anfiteatro B. 
Organizador: Prof. Dr. João Valente Barbas Filho. 
Programa: 
1.76/82 — 20:00 hs — Afecções pleurais. 
Dr. Carlos Verrastro. 
2/6/82 — 20:00 hs — Tuberculose. 
Dr. Roberto Onishi. 
3/6/82 — 20:00 hs — Doença pulmonar crônica obstru-
Prof. Dr. João Valente Barbas 
Filho. 
4/6/82 — 20:00 hs — Tromboembolismo pulmonar. 
Dr. Walter Roberto dos Santos 
Fuentes. 
PALESTRAS 
1. Coronariopatia Aguda 
Dr. Fúlvio Pileggi 
dia 31 de maio, às 19:30 hs. 
Local: Anfiteatro A. 
2. Hipertensão na gravidez: pré-eclampsia e eclampsia 
Prof. Dra. Lenir Mathias 
dia 1.° de junho, das 17:00 às 18:00 hs. 
Local: Anfiteatro C. 
3. Enfoques Alternativos das ações integradas de saú-
de e m medicina de primeira linha 
Dr .Ricardo Bruno Mendes Gonçalves. 
dia 1.° de junho, das 18:00 às 19:00 hs. 
Local: Anfiteatro C. 
4. Saúde Ocupacional 
Prof. Dr. René Mendes 
Dra. Marcília Medrado Faria 
dia 3 de junho, das 20:00 às 21:00 hs. 
Local: Anfiteatro C. 
5. Ensino Médico 
Prof. Dr. Oswaldo Luis Ramos. 
dia 5 de junho, das 1,4:00 às 16:00 hs. 
Local: Anfiteatro A. 
MESA REDONDA 
Tratamento Atual dos Diabetes 
dia 5 de junho» das 9:00 às 12:30 hs. 
Local: Anfiteatro A. 
Coordenador: Prof. Dr. Armando de Aguiar Pupo. 
Programa: 
— Metas do tratamento dos diabetes 
Dr. Mileni Josefina Maria Ursich. 
— Dieta e exercícios 
Dra. Maria Elizabeth Rossi da Silva. 
— Uso de hipoglicemiantes orais. 
Dra. Leila Maria Batista Araújo. 
— Esquemas Modernos de ministração de insulina. 
Prof. Dr. Armando Aguiar Pupo. 
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TEMAS LIVRES 
Dias 2 e 3 de junho, das 17:00 às 19:00 hs. 
Local: Anfiteatro C. 
INSCRIÇÕES: a partir de 29 de março até 31 de maio. 
Vagas Limitadas. 
LOCAL: Departamento Científico do Centro Acadêmico 
Oswaldo Cruz'. 
Av. Dr. Arnaldo, 455 — CEP 01246. 
TAXAS: Inscrição no Congresso com direito a 1 curso: 
Acadêmicos sócios do CAOC — Cr$ 600,00 
Acadêmicos não-sócios — Cr$ 1.000,00 
Residentes — Cr$ 1,000,00 
Médicos — Cr$ 1.500,00 
Cursos Extras: 
Sócios do CAOC — Cr$ 200,00. 
Não-sócios — Cr$ 400,00. 
PRÊMIO "OSWALDO CRUZ" 
Regulamento: 
1. Poderão concorrer trabalhos originais de qualquer 
Escola de Medicina do País. 
2. Não poderão concorrer ao Prêmio trabalhos já pre-
miados. 
3. Os trabalhos podem ter, no máximo, 6 autores, sen-
do, no mínimo, 50% de acadêmicos. 
4. Deverão ser apresentados por acadêmicos nas ses-
sões de Temas Livres do I Congresso Médico Univer-
sitário da FMUSP. A apresentação deverá ter, no 
máximo, 15 minutos (10 minutos de apresentação e 
5 minutos para discussão). 
5. O Prêmio será dividido e m 2 áreas: 
— Área Clínica ou Cirúrgica. 
— Área Básica. 
6. Os prêmios serão: 
— Prêmio "Oswaldo Cruz", para o 1.° lugar e m área 
clínica ou Cirúrgica — Cr$ 40.000,00. 
— Prêmio "Oswaldo Cruz", para o 1.° lugar e m área 
Básica — Cr$ 40.000,00. 
— 2.° lugar sem distinção de área — Cr$ 20.000,00. 
— 3.° lugar sem distinção de área — Cr$ 10.000,00. 
Além dos prêmios e m dinheiro, serão conferidos Di-
plomas pelo Departamento Científico do Centro Aca-
dêmico "Oswaldo Cruz". 
7. A Comissão Julgadora será composta por Professo-
res de Medicina desta Faculdade, escolhida pela Co-
missão do Congresso. 
8. A Comissão Julgadora se reserva o direito de sele-
cionar os trabalhos com nível para concorrer aos 
prêmios. 
9. Os trabalhos aceitos para concorrer ao Prêmio terão 
seus resumos publicados na Revista de Medicina. 
10. Os 4 trabalhos vencedores serão publicados na ínte-
gra, na Revista de Medicina, com prévia autoriza-
ção dos autores. 
11. Os trabalhos poderão ser enviados para o Departa-
mento Científico do Centro Acadêmico "Oswaldo 
Cruz", da Faculdade de Medicina da USP: Avenida 
Dr. Arnaldo, 455 — CEP 01246 — Fone: 852-2922 — 
São Paulo. 
12. Prazo de entrega: até o dia 16 de abril de 1982. 
13. Os trabalhos recebidos não serão devolvidos. 
14. Deverão ser enviadas 9 cópias do trabalho datilogra-
fadas em espaço duplo, com resumos em Inglês e 
Português, incluindo endereço para correspondência. 
15. Se não houver trabalho vencedor, o Prêmio ficará 
acumulado para o ano subseqüente. 
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